









































































( 1) 保证 自己是某作
品的合法著作权人
,


































































; ( 2) 著作权人对自己的作品应作出不侵犯他
人权利的允诺和担保








































































































































































































































































































































































约 60 % 的版式都有问题
。
归
纳起来
,
主要有以下几类
:
1
.
封面
、
内封与版权页不一致
,
包括书名
、
作者
姓名等
。
2
.
同级标题字号不一
。
.3 四级标题的后面用句号
。
4
.
该居中的标题与公式不居中
。
5
.
行间距不等
,
这大部分是由于同级标题占行
不等造成的
。
6
.
版面未排满就转下页 (背题和有注时除外 )
。
.7 上
、
下册内封版式不同
。
8
.
目录与正文不一致
。
九
、
建议
从我社的图书中发现编校方面的问题
,
希望能引
起领导和全体编辑的重视
。
我们建议
:
1
.
加强对编辑的培训工作
,
特别是上岗的培训
。
建议各编辑室经常开展有关编校业务的学习
、
讨论
。
2
.
加强
“
三审制
”
和校对制
。
这次评比中发现问
题较多的书大多没进行三审
,
或没有送校对科校对
。
一个人 自始至终包揽编校全过程
,
是免不了要出错
的
。
〔作者工作单位
:
北京大学出版社〕
